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???????????????????????????。??、??（?）??、???????（???????? ） ??????? 、 ??????? ? 「? ?」 （ ???????? 、?? ??????っ ァー ョ ????? 。） ?? ?? 「 」?? 。 「 」 、 ???? （ 、 ???? ）、 ???? ? 、「????」???????????????。???、??「???」????????????、?????????? 、 ? ? 、
83　r生命・人問・倫理」の憲法論（三）　（駒村）
??「?????????」?????????、?????????????????????、???????? ? ??????????????? （? 。 、 、 ??? 、 ??????????????（?????、「?????????」?????。）、?「???」?????????????、???????。???「 」 、 「??」 「 ? 」?? 、 、 、 っ?? 、 「 」 。 、?? ?? ?? 。 ?「??????????」? ???? ? ??? ? ? ??。 、 ? ???????「 」 ? 、 ? ?????? 。 「 」?、 ??????? ?? （ 、 、?? ????? 、 （ ??? ） ）。 、 、?? 、 。 っ??」 ? 、 ? 、 、?? っ 、 、 「???? 」 「 」 ???、
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????????。??、?「???」???????「???」???????、?「???」???????????? っ ? ? ? ? 。?? 、 （ ） 、 ??????「???」????、? ? ? ?「?」 、 （ ? ） ? ? ? ???? 、?? ?、 ????????? ? ィ ? 、??っ 。 ? 「 」 ー?? 、 「 」 、 ? っ 。??、 「 ? ???」? 。 、 ?「???」???????っ?????、?????????????「?」?「??」???????ー?????ー?? 。 ー? 、?、 ? ? ? 。 、 、?? ? 、 。?? 。 ー?? ???? 。?? 。 、 ?? ??? 、 ??? ?
85　「生命・人間・倫理」の憲法論（三）（駒村）
??、????????????????????????????????????????。?? ー 、 （ ） 「 」 ?????????? ? 。 〜 、 「 ????」??「??? 」?? 、 、 ??????、????? ? 。?? ????????????? （? 「 」 ?? ? 、?? っ 、 、?? っ 、 、 ??? ?。
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???????? ?? ?????? 、 ???? 、 、?? ? ?? 。 、?、 ? ?? 、 、?? ? 、 、?、 、
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????????????????????????????????。??、???????、??????、??? っ 、 ? ? ??? 。 、?? っ 。 、?? 「 」 、?? っ?? ?。?? 、 ???ー??????、?????????「??」?「??」??? ?、 ???? 、 ??? 。 、 ? 。 ?、? ??? 「 」 っ 、 「 」 「 」 、 ? 「 」?? 、??????? っ … 。 ? 、 っ 「 」?? 。 、 、 「 」 。?? ????? ー 、 「?? ? っ 」? （?? 。 、 、 ? 、 ……
87　r生命・人聞・倫理」の憲法論（三）　（駒村）
?????、???????????????????????????。???、?「???????????、??? 、 ? 」 ???????????????????? 、 。??っ 「 」?????????? 。 ? ? ????「??」．「??」??????????????????、??????????「?」????「??」????????（? ? ? ? ? ???????????）??。?「 ??」???? 、 「 」 っ 。?? 、? 、 っ 、 、 「 」 「 」?? 。 ??、 、?? 、 「 」 「 」?? 。 。 「 」 「 」?? っ 。?? ???。 ? 、? 、?、 「 」 。 っ 、 「 」 。 、? ? ??????? （ ?? ? ）? （ ） 、 「 」?? 。 、 （ ） っ（??????????????????????） ???? ????? 。 「 ?」?、???? ? ??????? ? ????? （? 、 。 「 」 「 」 、
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?????????????????????????????、??????????????????????? ?????? ????（?? ??? ?。?? 、 、 「 」?「??」????ー?? 。 、 、 「 」 「 ? ????。?? 、 、「 」 「 」?。 「 」 っ ???、? ??? ? 。 、?? っ ? 、 「 」?? っ ? 、 「 っ?? っ っ 。「?」?????????、????????????っ???、?????????????????????っ???? っ ?。?? 、 、 「 」 「 」 「 」?、 「 」 「 」 っ ?? ?????????、 、 「 」?? ?。 、 ? 、??? ?（???、?? ） 「 」 「 」 、
89　「生命・人間・倫理」の憲法論（三）　（駒村）
?????、???????????????????????????????（???、????????．????? ??（?）? ?）。 、 「 」 「 」 、 ? ? ??? 「 」 。?? 、 「 」 、 「 」 「 」?? ??。???ー?、 ??????????? 、 ? ?????????? っ 、?? ? っ?。 ?。 、?? っ 、 「 」 「 ????? っ?、 ??? 。 、 「 」 、 、?? ? ??????、?「? 」、 「 」 「?」 、 っ?? ? 。 ? 、 「 」 「 」 ????、?? ? ??? ??? 。 「 」 「 」 「 」?? ????? ?? ?? 。 （ 、 「 」 「 」??、?「 」 ?? ? 。 「 」 」 、
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?????????、?「?」?「??」????????????????っ?「???」?「???」???????????????????????? 。 ? ? ? 、 、 ? ? ? ? ? ??????????? 、 ? 、 ?
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???????? ー?? ??? ????? ? ? ? ? ??? ?（ ）?「 」 「 」 、 ? ? （「 ? 」?）?? 、 。?? 、 「 、 ? 」 ??? ? ? 。 、 ? 、 ??? 。?「 っ 、 、 、?? ? 。 、 ??。 、 「 」 っ 、?? ? 、 ???? ? ?? ? 。?「????????????????????」??????????、????????????????、??
91　「生命・人問・倫理」の憲法論（三）　（駒村）
?、??????????????????????????????????????。???、????????? ? 、 ? ??? 。 、 っ 、?? 、 、 ??????????????。?? 、 、?? ィ 。 、?? 。 、 、?? 。 っ 、 、?? 。 、?? 。 、?? ッ 、 、?? ????????? ? 、? ッ?? 、 。 、 、 「 ??? っ 」 「 、??っ 、 」、 「?? 『 ?? 』?????っ 、 ??????っ ?? ?? 。 、?? ? っ 。
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??「??????」????????? 、? ? 「 ??」???????????????????????????。?? 、 」 「 、 ? ????????????????、??? 。 っ 、 「 」 、? ?????? （
??
? 、 。 、 ? 、?? ????????? 、 っ?? 。 「 」?「 」 、?? 。 、 ? 、 。「?」?「??」?????????「?」?「??」??????????????????????????????? 。 、 「 」 「 」?? 。 ?????????? ?? ? 「 」 「 」?? 。 、 ? 、 「?? 」 。 、?? 、 「 」 「 」 、?? ?。? ??????? ? （ ）? 、 「 」 「 「 」?? 。 、
93　「生命・人間・倫理」の憲法論（三）　（駒村）
??????、???????????????????????????」??、?「???、?????????? ?????? ????? （ ）? 」 。 、 「 ? ? ? ??? っ 、 っ ? ?」????????、?? ??????、??????? 「 」 、 ? 「 」? ????? （ ）? 「? 」 。 、 「 」?? 、 「 ?????? 」 、 、 「?? っ 、? ??? ??? （ ）? 」 。 「 」?? っ 、 「 」 「 」?? 。 、 「 」 「 」 っ?? 、? ???? 。 、 「? ?????? （ 〉? 、 」 「 」?「 」 っ? 。 、?? ? 」??。 、 「 」 、 っ っ
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?、??、????????????、????????????????????????????????「?? ?? ???? （ ）? ??? 」??っ? ? 。?（? 、 、??? ???? ????????? 、 「?? ? 」 ?? 、 ?? 「 ? （ ??? ）」 ???? 、 、 ? ? ? っ 、 「 ???」 ? ?????? ? （ ）? ? っ ? 、 ?。 「 ?? 」 ? ? ??? 、? 、 ?? ? 。? 、 「 」 「 ??」??? 。）?? ? 、 ? 「 」?? っ 。 、 っ 「 」?? ュ ィ 「 、 。 「??」 。 、 、?? 、?ァー ョ 。 、 、?? ? 「 ? っ 、?? っ 。?? っ 「 」?? 。 「 」 っ 、
???????????っ??????????。???、??????????????????????????? ????、?「?」 「 」 ? っ ???????? 。 「 」 「???」?? ? ?、?「?」 「 」 ???っ?「???」 「 」?? 。 ? ????? ??? 。
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95　r生命・人間・倫理」の憲法論（三）（駒村）
?????????? 、 ー 、 （ 「 」） ??? 。 、 ???????? 「 ? 、 ??? （（ ）?? 、 ??? 、?? ?? 、?? っ 。 「 」 、??、 （（ ）?? 、???????? ー?? 。 、 、
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???????????????????????????????????????、?????????????? 、 っ 「 」 ? 。??、 「 」 っ??????????。?? 、 「 」 ァー ョ ? 。 、???? ????? （ 、 ????? 〉 、 ??????（ ?、? ?? ） 。 、 ???? ? 。 ?? 、 、 っ???? 、 、 、 ??? 、?? 。 、 、?? 。?? っ 「 」?? 。?「??????? 」 ? （?っ ??? ? ? ??。）? っ?? ?。 「 」 、 ? ???? 、 。
97　「生命・人間・倫理」の憲法論（三）（駒村）
?、????????、??????????????っ?、??、????????????????。????、?? ? ? ??????。???、???ー ? ??? っ ? ? 。 「 」?? っ 、 ? ? ? 。 、 「?? 」 、 「 ? ???????????? ???? ????? （ ）? ? ? 。?? 。 、 「 」 ? 「 」?? 、 「 ? ?? 」 、 」???。?? ??「 」 、 ?? ? 、?? ? 。 、?? 、 ???? 「 」?「 」? （ ）? 、 「 」 。?? 「 」 ???? 。 「 」 」?? ? 。 、 ー??
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?????。????、????????????????????????????、?????????????? ? ? 、 、 、 ? 、? ??? ?? （ ）? ??。 （ ??? 、「??」 ??? ???? 、「??」 ???、「? ?? ???? ?? ?? ??（ ）?」 ?? ? ? ??? 、 ? 。「?????????????? ?????? 」??? ?、??? ??????????????っ? ????????? 、 ? ? 。）?? ? 。 「?」 ?。 「 」 「 」 ? ??????????? ? （ ）?。 （「 」 ? ?。? 、「 」 「 」????? ? 、 「 」 ? 。）?? 、 「 」?? 。 「 」 。?っ 。 、 っ?? ? ? 。 、 ? っ?? 、 、?? 。 「 」 」 、 「 」 、? ????? （ ）? 「 」 。
gg　r生命・人問・倫理」の憲法論（三〉　（駒村）
??「????????????」?????「 ? 」 、 ? ??????????????????????????、????? ? 。 「 ???」?、???????????、 、 ?????????。?? 。 「 」? ??? 、 「 」?? 。 、?? 、??? っ 、? ????? ????? （ ）? ????。?「???? ? 」 。???「 」 「 」 ????「? 」 、 ? ? 、 、?? ? 、 ? っ ? っ 。 、??「 」 、 。 ．? （
?
? 、 「 」「????????」?????????????????????????????????????。???、???? ?、? 、 ? 、?? 、 。
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?、??????????????????、??????????????????。????、???「????? ?」 。 ? ? ? ?? ???? ?（?）? ? ?。?? 「 」 「 」 「? ?????」??????????? ??? 。 、?? 。
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???????? 、 ????? 。 （ ）（?） （ ）??）（? ? ） 、 、 「??」?? ? 、 ? ????? ?? ?? ??、 ? ?? ??? ? 、 「 」?? 。 、 、 「 」 「 」?? 。 、 「 」?? ?。
101　「生命・人間・倫理」の憲法論（三）（駒村）
????????????????????????????????????「 ? 」 ? ? っ ?、 ? ?????????????????????。 ? ? っ っ 、?? ????。?? 、 ? ? 、 ??? 。 、 。?? ?? ? ?。 ????、??? 、 ? ??? 、 、 「 」 ? っ? ???? ?? ?? 。 、 ? 、 ??? 、 ? ? 。
（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 、 「 」?? ??????? 。）。 っ 、 「 」 ???っ????????、 ?? っ ?。（? ? ????????? ???????????? ? 。 ? 、
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?????????????????。????????、?「???」????????、???????????、???、?ェ?? 。?「 ? 」 ????「 」 ? ? 「???? 」 ? ??????? 。?「 」 、 、 ? ???? ??? ??? 「 」 ??? ? 「 」 ??????? 「 」 っ 。 っ 、?? ? ?????? 、 ????? ? 、? ????? っ ? っ 、 ???? ? ??? 、 ? ????? 。? 。 、?? ? っ 。 、 、?? ? っ?? ? ? 、 、 。?っ 、? ? っ っ 、?? ?? 、 、?? 。? ? ? 。
???????????
?????????
??
。）????、????????、???、?「???」?????????????????、???????っ???
?、?? 。 、 、 」「????????????????」????っ?、?「??????????????????」????。?っ?、????????? ? 、 、?? ??? 。 、 。 、 、?? ???、??、 ? 、 、
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?????????????????????。?ョ????ァ???ー?「??????」??．?????ー?．??????（ ?）?『??? ッ ? ? ー ?「????」?』（ ? 、? ?）???、? 。?? ?????????? ? ?、 ???? ?「 」 ー ? ?。??、 ? っ? 。 、 、?? ? ? ? 、?、 ? 。 っ 、 、 、?? ?? 、 ??。??? ? 、 ?????? ? ????? ? 。?? ? ? 「 」 っ 、 ? （ ? ）「???」???????????????????????????????????、???????????。???、?????? ッ?? 。 、?? ??? ? ? 。 、?? ? 、? 「 」 、 。 、?? ? 、 、 、 。?ュ ィ? 」 「 」 。??、?? 「 」 「 」 『?? 。 、 ?、「 」 「 」 、?? ? ?っ 。 。 っ ???、 ? ? 。 、 、 、?? ? 。 、 「 」 「 ?」 、?? ? ? 。 ? 。
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???ェ????????????ェ????????、???「??」??????????????????っ????????? 「? 」 、 ? ? ? ?ー ャ っ ??? ???っ????????。???、??????、? ??? ?? ???????????﹇??????、????? ? 、 、 ? ? ? 、 、?? ? ? ? 。 。??
?????????????????。?????
。??????????????????????????
????? 、 ? ? ? 、?? ? ? 。 ェ?? ? ? 、??、 ? 、 ? っ 」 っ っ?? ?? 。 、 ェ 「 」 、 「 （ （ ） ?????? 。（? （ ? ? ㌍
。㌣??????????〈????????
???（? ??? 、 「 、 、??? ? （ ? ） 、 。 、 っ 、?? ?? 」 。 ー?? ???? 。。 ? ?
。?）。??????????????????????????、
??「? 」 。 ー?? （ 。） 、 、?? ? ? 。 、 。?? ? っ 、 。 、 （
105　「生命・人間・倫理」の憲法論（三）　（駒村
?????、??。?っ?、?????????????????、??????????????????????、???、??? ? ? ? ? 。 、 ? 。 ー??? ?、??? ?? ? ? ????????。???、???、 ?????????????????????? ??? 。（? ?? ? ? ???? ? ? ー（ ー（ 〉『 』 （ 、 ）?? 、 ） 、 ? 、 『 』 （ 、?? ??） ? ? 。（? ?? ???? ?っ 、 、 （?? 「 」 『 ー ??? ー?? ）。（? 「?」 、 「 」 。??? ? 。 「 （ 「 」 ） 、 。? 、?? 、 （??「 ?? 」、 「? 」 ?。）。 （ 「 ー??」 ? 『 』 （ 、 ）?? 『 』 、↓ ?） ? ャ??（ ?? 、 ? ）、 。） 、 ? ? 。 、?? 、? ? っ 、?? ? 、 ?? っ 「 っ 」?? ?（ 『 』 （ ャ? 、 ） ー （ ）） 、
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??????、「???????」??????????????????????、???????????「???????」?? ??????（??????????）。???、???、??????????????????? ??、??? ? 、 、 、?? ? ? ? （ ? ー ）。 ??? ?? 「 」 。 、 「 」 、 、 「 」???? ? 、 「 」 、 ? ? 。（? ????」 ? っ 。?? ? 「 」 、 ?? 、?? ?? ? 。 、 、 、 、 っ っ?? ? 、? ? 、 っ 、?? ? ? 、 、 「 」?? ? っ 。 「 」 「 」 「 」????? 。（? ???? ? 。 、 、 、?? ? 、 。 、?? ??? 、? 『〈 〉 ー ー』 （ 、 〉?? ? 。?? 、 、 ? ? っ??「 ? っ?? ? 、? 」 。 『
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?????????????????????????????????????????????????????????????（ ） 、 、 》?? ????????? 「 （ ー）」 。 ???????????、 「 」 っ?「??」?????? （ ー ）、?? ??? 。）?? ? 、 、 っ 、 「 」??「 ?」 ? ? ???????。?っ??、??????「?」?「??」?? ? 、 、 ? ? ? ? っ?? ? 。 、 、 「 」 「 」 、 っ 、?? ? ? 、 ? ? 、?? ? 。 ? （ 、?? ）? 、 「 」 「 」 。（?） ? 、 、 。 、 、??? ? 、 、?? ー 。?? ?? 、 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。 「『?? ? 』 ー 」 『 』 （?? 、｝ 〉? ー ??? ? ? 。 、 【 ッ?? ? 、 、 「 」 」
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????????????っ????????????????????????????????。（?） 「 」 ?????、??? 、 「 ??」?????? ??????????????．?『??? 』（ 、 ） 、 「 ?ー? ? 」 ??? 『???? ー ? ?? 、 ?「?? 」 ???（ ? ）、 。（?） 、 ? （?） ー ? ???? 。 」 、??? ? ? 、 「 ー 」?? ? 。 「? ? 」 、 、?? ?? 、 ???? ??? ? 。 、 、 、 ? っ ? 、?? ?っ っ 。 っ 、 「 、?? ? 。 、?? ? 、 、?? ー
。?????????????????????????????????????????
???? 「 ． （ ）（ ）」 （ ）??（ ??） ）。（?） 「 ー「 」 ー 『 』 （ 、 ）?????（?）? （ ） 。（?） ? （ ー 。（?） ? （ 。（????????????????
10g　r生命・人間・倫理」の憲法論（三）　（駒村）
???????????????????????（ 〉??? （?
???????????????
????????
（?）?「 」 ??、? ??????。???、??????????????????????ー???、??? ォー?????? ? ???? 「 『 』 ?????」 、??? ? 、 ?? ? 「 」??? 「??『 ?』? 」 ? 。 「 『? 』 ? 」 、 ?????? ? 、 ? ?? ? ??（ 『 〔?? ? ? ? ? ???????? ? 「 」?? ? 。 、 「 」 ? （ 「 」?? ? ? 「 」?? ） 。 、 、 、 〉??「?? 」 ? 、 ? （??「 ? ?? ュ ー ョ 」 『 〔?? ?? 「 」 、 「??」 ? 。（?） ?
。????????????????????????????????????????
????? 。（?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 、 「 」 。 『 ー ッ?? 』 （ 、 ? 、 。 、 。?? ?? 、 、 、?? 」 、 、 「 ー （ ） 、 ?
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??」???（?????????）。???、??????、?????????????????????????????、?? ? ???????????????。?、?????????????、?????? ?? ??? 、 ? ? ? ????????????。?? 、 。（?） ?? 、 ァー ョ 、 「? 」 （ っ 「??」 ? 。）、「 」、 「 」? （ 、 、 「 （ ）」、??「 ? （ ? ）」 。 「 ー?? ??? ー」 『 ? 』（ 、 ） ー 。?? ? ? 。）?、 「 」 、 ー??、 ? ?? 、?? ? 、 、 「 」 、?? ? 、 【 っ 、?? ? 。）。 、 。?? ??、 「 」 （ ） 、 「?? 、? 」 、 「 … 、?? ? ? っ 」 （?? ?）。 、 「 ? 」 （ ? 「 」〉 、 「?? ? ? っ 、?? ? 、 」 （?? 、?「 」 、「〔 〕?? ? ? 『 』?? （? ? ? 〔 〕 ）。
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??????、?????????????。????????????????、?「?????????????????????? （? ? ? ??? ??????????? 」 ? 、 、 ???? ?? 、 「『 ????? 』 、 『 』 『?? 』 」 、 「?? 、? 、 ???? ????、???????????（??）????????、?? ? （ ） 『 』 、??、 ? 」 （?? ー ）。??、 、 ? 、?? ??? 。?? 、 、 （
???????????????????????????
?? ? 、 「 ? 」 「 ??? 、? 」 。 （ ） 。）。（?） ? ? 。 、????? 、?? 。 （ 、?? 、? ） （ 。
。（??）〉
?? ? 。 。（?） ?? 、??? ? 。 、 「 」 っ 、??「 ャ ッ ? 」 っ （ 、 ェー ァ ー （??） 『 』 （ ?? ャ ?
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??』?（????????????????????????????????????????????????????????ォ ? ?（ ． ）『 ????』?（????、?????）、?）?、?????????「?????? 」??? 「 」 。 っ 、 ?? ? ? 。?? ? ー ィ 『 』 ? ? ? 、 『「 」 ー?? ? ィ ィー 』 （ 、 ） 、?? ? 。 、 、 「 」 「 」 、??「 ?」 ? ?、???????????????? ? 。 。（?） ?? 、 「 」 、 っ 、??? ? 、 ?、?? 、 、 ? 「 」 、 。?? ?「? 」 『 』（ 、 ） ー ）。?? ?? ? 、 （ ） 、 〔?? ? 、 「 」 … 〕 、??、 ? 『 』 。 、 、?? ? 、 、?? ?。」 、 、 ュー ー????? （ ）。 、?? 、 、 ? 、?? ?。（?） ォ （ ） 、 っ 、 ? （??? ? ? 「 」 。 ㌔
113　「生命・人聞・倫理」の憲法論（三）　（駒村）
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